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Abstract: El problema de extensio´n global de campos locales (Killing, conformes,
etc.) en variedades Pseudo-Riemannianas aparece naturalmente en mu´ltiples con-
textos. Por ejemplo, es un ingrediente esencial en la prueba de que el grupo de
isometrı´as en una variedad Lorentziana compacta, simplemente conexa y analı´tica,
es compacto. Ma´s recientemente, la cuestio´n de extensibilidad de campos de Ki-
lling fue estudiada tambie´n en el contexto del problema de rigidez para agujeros
negros en variedades de Lorentz Ricci-llanas.
Mi objetivo en estos seminarios sera´ el de presentar resultados de extensio´n de
campos en el contexto de espacios pseudo-Finslerianos co´nicos. Para ello, en un
primer seminario, mostrare´ un resultado general de extensio´n en el contexto de
sheafs de campos de vectores locales, el cual puede verse como una extensio´n del
teorema cla´sico de monodromı´a del ana´lisis complejo. En un segundo seminario,
y tras presentar los elementos ba´sicos de la teorı´a de variedades pseudo-Finsler
que vamos a necesitar (definiciones, conexio´n de Chern, etc.), probare´ que en una
variedad Pseudo-Finsler co´nica, analı´tica y simplemente conexa, todo campo de
vectores afin (o Killing) es extensible globalmente.
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